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На современном этапе мирового социального и экономического раз-
вития на смену информатизации и компьютеризации приходит цифровиза-
ция. В узком смысле это ‒ преобразование информации в цифровую фор-
му, которое в процессе ее обработки приводит к снижению издержек, из-за 
уменьшения количества ошибок и появлению новых аналитических, кон-
структивных и алгоритмических возможностей.  
В широком смысле цифровизация − современная тенденция развития 
экономики и общества, которая основана на преобразовании информации в 
цифровую форму и приводит к росту эффективности экономики и улучше-
нию качества жизни. 
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Однако, для того чтобы цифровизацию можно было рассматривать 
как направление эффективного мирового развития необходимо ее участие 
в экономике, бизнесе, науке, образование, социальной сфере и т.д. [7]. 
В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Федерации на 2017 − 2030 
годы» в качестве цифровой экономики приводится следующее понятие: 
цифровая экономика − хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по срав-
нению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных видов производства, технологий, обо-
рудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [4]. 
В рамках Программы определены цели, задачи, направления разви-
тия цифровой экономики в России. 
1. Развитие нормативной базы: совершенствование законодательного 
регулирования отношений в сфере формирования и развития современных 
технологий, для реализации экономической деятельности, связанной с 
внедрением  цифровой экономики. 
2. Подготовка кадров цифровой экономики: совершенствование сис-
темы образования, подготовка квалифицированных кадров в сфере инфор-
мационных и коммуникационных технологий. 
3. Создание информационной инфраструктуры: развитие сетей связи, 
центров обработки данных, обеспечивающих сбор, хранение, предоставле-
ние, экспортирование данных. 
4. Обеспечение информационной безопасности: создание средств 
защиты информации, обеспечивающих комплексную защиту информаци-
онной инфраструктуры [5]. 
Формирование цифровой экономической среды тесно связано с при-
менением различных информационных технологий:  
1. Технология больших данных − это структурированные и неструкту-
рированные данные больших объемов и разнообразия, а также инструменты 
и методы, предназначенные для обработки, хранения и управления постоян-
но обновляющейся информацией. Технология больших данных помогает 
принятию решений с использованием больших объемов информации [2]. 
2. Когнитивные технологии – современные информационные техно-
логии, ориентированные на развитие интеллектуальных способностей че-
ловека с использованием аппаратных и программных средств. 
3. Нейротехнологии − это совокупность технологий, созданных на ос-
нове представлений о деятельности нервной системы, направленных на усо-
вершенствование и корректировку работы мозговых структур, способствует 
визуальному исследованию мозга и его неограниченных возможностей [1]. 
4. Искусственный интеллект ― система программных и аппаратных 
средств, способная воспринимать информацию, обучаться и принимать 
решения, связанные с человеческим поведением [6]. 
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5. Технологии беспроводной связи − технологии передачи информа-
ции на различные расстояния без использования проводов, при этом для 
передачи информации могут использоваться радиоволны, микроволны, 
инфракрасное, оптическое или лазерное излучение. 
6. Квантовые технологии − это технологии, в которых используются 
особенности квантовой механики, квантовые вычисления, квантовые ком-
муникации (защищенность при передаче данных). Цель такой технологии 
состоит в том, чтобы создать полезные устройства, основанные на кванто-
вых принципах. 
7. Системы распределенного реестра − технология хранения данных, 
которая распределяет информацию между множеством узлов связи или 
вычислительными устройствами.  
8. Технологии виртуальной реальности − мир, смоделированный с 
помощью компьютерных технологий, в который пользователь может по-
грузиться с помощью специальных устройств и программ. 
9. Интернет вещей – система предметов и технологий, объединенных 
в единую сеть, которая позволяет реализовать мониторинг, контроль и 
управление процессам в реальном времени.  
10. Облачные технологии − сервис, который предполагает удаленное 
использование средств обработки и хранения данных, подразумевающий 
доступ к компьютерным ресурсам (сетям, устройствам хранения информа-
ции, приложениям) представляющемуся   как Интернет-сервис [3]. 
11. Новые производственные технологии – технологии с использова-
нием цифровизации процессов, обеспечивающих повышение эффективно-
сти использования ресурсов, проектирования и изготовления индивидуа-
лизированных объектов, при этом их стоимость сопоставима со стоимо-
стью товаров массового производства [6]. 
С использованием информационных технологий увеличиваются воз-
можности цифровой экономики: компьютерная обработка информации по 
заранее отработанным алгоритмам, хранение больших объёмов информа-
ции на различных носителях, передача информации на любые расстояния в 
предельно минимальное время, принятие решений за короткое время, раз-
работка виртуальных банков, использование специальных программ осу-
ществления оперативного взаимодействия, эффективное управление в эко-
номической сфере, возможности просчета и прогноза экономически важ-
ного результата для принятия правильного управленческого решения, под-
счет совокупного экономического эффект. 
Таким образом, формирования цифровой экономики напрямую влия-
ет на дальнейшее развитие общества.  
Можно утверждать, что одним из основных направлений развития 
является подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных 
и цифровых технологий. Поэтому особое внимание уделяют обучению 
специалистов, владеющих математическими методами и моделями, осно-
ванными на  цифровом формате представления информации, мониторингу 
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новейших разработок в области информационных технологий и безопасно-
сти использования данных.  
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Аннотация. В статье раскрываются сущность понятий информатизация образо-
вания и цифровизация образования. Рассмотрен механизм взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в условиях информатизации и цифровизации высшего обра-
зования. 
Abstract. The article reveals the main differences between the concepts of education 
informatization and education digitalization. The mechanism of interaction of the subjects of 
